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Persediaan merupakan aset perusahaan yang memiliki peran 
penting dalam berjalannya operasi bisnis. Persediaan yang dimiliki oleh 
perusahaan berbeda-beda tergantung jenis usaha yang dijalankan. Setiap 
perusahaan khususnya pada hotel yang tidak hanya memberikan 
pelayanan jasa tetapi juga bergerak dalam bidang manufaktur, 
membutuhkan sistem informasi akuntansi persediaan yang memadai. 
Selain sistem informasi akuntansi persediaan, hotel membutuhkan sistem 
pengendalian internal yang baik terhadap persediaan yang dimiliki. 
Pengendalian internal atas persediaan akan berjalan dengan baik dan 
menghasilkan kualitas informasi yang baik apabila perusahaan memiliki 
sistem informasi akuntansi yang dapat mendukung jalannya operasional 
perusahaan. Oleh sebab itu, penulis mencoba melakukan observasi 
terhadap sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal pada Hotel 
I. 
Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi 
sistem informasi akuntansi persediaan yang berkaitan dengan dokumen 
yang digunakan mulai dari perolehan persediaan hingga persediaan 
tersebut digunakan serta mengevaluasi pengendalian internal persediaan 
pada Hotel I. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskrptif 
dengan menggunakan data kualitatif.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Standard Operating 
Process (SOP) suatu perusahaan dibuat untuk menunjang efektivitas dan 
efisiensi kerja, sehingga jika Standard Operating Process (SOP) tersebut 
dijalankan dengan baik maka akan menghasilkan sistem informasi 
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akuntansi yang baik pula. Pemisahan tugas yang memadai serta 
pengawasan yang cukup dari pihak manajemen akan meningkatkan 
pengendalian internal. Berdasarkan observasi dan evaluasi yang 
dilakukan, perusahaan diberikan usulan pembuatan formulir baru dan 
perbaikan atas prosedur yang telah berjalan beserta Standard Operating 
Process (SOP). Sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal 
yang baik akan menghasilkan laporan dengan lebih akurat, relevan dan 
tepat waktu. 




















Inventories are assets of the company which has an important 
role in the course of business operations. Inventories held by companies 
vary depending on the type of business carried on. Every company, 
especially in hotels not only provide services but also engaged in 
manufacturing, accounting information system requires adequate 
supplies. In addition to inventory accounting information system, the 
hotel needs a good internal control system of the inventory on hand. 
Internal controls over the inventory will run well and produce good 
quality information if the company has an accounting information system 
to support the company's operations. Therefore, the authors tried to 
observe the accounting information systems and internal controls in 
Hotel I. 
The purpose of this study was to evaluate the inventory 
accounting information system relating to documents used from the 
inventories until the inventory is used and evaluate the internal control of 
inventory at Hotel I. This type of research is descriptive research using 
qualitative data. 
The results of this study indicate that the Standard Operating 
Process (SOP), a company created to support the effectiveness and 
efficiency of work, so if the Standard Operating Process (SOP) is 
executed properly it will produce accounting information systems are 
good also. Adequate segregation of duties and adequate supervision of 
management will improve internal control. Based on the observation and 
evaluation, the company was granted the proposed new form-making and 
improving the procedures that have been running along with the 
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Standard Operating Process (SOP). Accounting information systems and 
internal control will produce a report with more accurate, relevant and 
timely. 
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